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ABSTRACT
Citra digital merupakan gambar atau data dua dimensi yang dapat ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan piksel yang
bisa menyajikan informasi secara visual. Citra tidak hanya disimpan pada flashdisk, harddisk, DVD ataupun media lainnya, tetapi
juga disimpan pada layanan  media internet. Untuk keamanan citra tersebut terhadap pencurian, maka gambar asli secara visual
diacak koefisien Discrete Cosine Transform (DCT) dan disimpan pada layanan pihak ketiga, sedangkan thumbnails dari gambar asli
dapat diakses publik. User akan menelusuri thumbnails yang juga berfungsi sebagai query, untuk dapat menemukan citra asli yang
teracak tersebut yang sesuai dengan thumbnail yang diinginkan maka dibutuhkan proses pencocokan. Pada penelitian ini
pencocokan dilakukan dengan mmanfaatkan DC image dari citra teracak dan menggunakan moment invariant. Pencocokannya
didapat dengan mengambil nilai selisih minimum moment dari thumbnail dan DC image. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
selisih antara moment citra yang cocok (match) sangat kecil. Penggunaan moment invariant dan DC image dari DCT dapat
mencocokan citra teracak berbasis DCT.
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